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Abstract: The national treatment principle acts as the basic principle of the protection for migrant workers ac-
cording to the international labor standards and the international human right law． Although the current legislation
in China has limited foreigners＇ equal employment rights as well as occupational selection rights，we should provide
equal protection to their other rights． Since the current policy centered on restriction and administration is difficult
to guarantee foreigners＇ labor rights，some new legal systems should be redesigned to normalize and protect the em-
ployment rights and interests of foreigners working within the territory of China．
































1975 年《移民工人( 补充条款) 公约》( 第 143 号公


















































1958 年《消除就业和职业歧视公约》( 第 111 号
公约) 明确反对基于种族、肤色、性别、宗教、政治见
解、民族血统或社会出身的任何区别、排斥或优惠。
1962 年《平等待遇( 社会保障) 公约》( 第 118 号




1982 年《保持社会保障权利公约》( 第 157 号公
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力的国际准则。( 1 ) 从总的目标来看，《公约》与专
门涉及移民工人的国际劳工标准都是相似的，即增
进就业移民人员的权利和保护，阻止和最终消除非


















面规定了平等待遇。( 4 ) 根据《公约》，移民工人在
被驱逐时可以获得更明确的保护。国际劳工标准



















约》( 第 97 号公约) 和《移民工人( 补充条款) 公约》
( 第 143 号公约) 。至于其他平等保护移民工人的
公约中，我国也仅加入了《本国工人与外国工人关
于事故赔偿的同等待遇公约》( 第 19 号公约) 、《消


























































2007 年 10 月 30 日原劳动和社会保障部颁布的《就
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须具备下列条件: ( 1 ) 年满 18 周岁，身体健康; ( 2 )
具有从事其工作所必须的专业技能和相应的工作经
















































了相关处罚依据。该法第 80 条规定: “外国人非法
就业的，处 5 千元以上 2 万元以下罚款; 情节严重
的，处 5 日以上 15 日以下拘留，并处 5 千元以上 2
万元以下罚款。介绍外国人非法就业的，对个人处
每非法介绍 1 人 5 千元，总额不超过 5 万元的罚款;
对单位处每非法介绍一人 5 千元，总额不超过 10 万
元的罚款; 有违法所得的，没收违法所得。非法聘用
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